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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΛΗΤΑΡΙΩΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ
Τά λειτουργικά είλητάρια τής Μονής Βατοπεδίου δέν περιγράφονται εις τον 
κατάλογον των χειρογράφων, τον εκδοθέντα από τον γέροντα Άρκάδιον καί τόν 
Σωφρόνιον Εΰστρατιάδην, ίσως διότι δέν έχουν ταξινομηθή μετά των άλλων χειρο­
γράφων κωδίκων τής βιβλιοθήκης, άλλα φυλάσσονται είς το άρχειοφυλακεΐον μετά 
των άλλων πολυτίμων έγγράφων τής Μονής. Μελετήσας τά είλητάρια κατά το θέ­
ρος του 1955 καί 1956 δίδω ενταύθα σύντομον περιγραφήν αυτών καί ευχαριστώ 
εξαιρέτως τούς γέροντας Επιτρόπους τής 'Ιεράς Μονής, οί όποιοι μου επέτρεψαν νά 
τά μελετήσω καί νά δημοσιεύσω τον παρόντα κατάλογον- ιδιαιτέρως δέ χάριτας ο­
μολογώ είς τον κατά τό 1955 άρχειοφύλακα πατέρα Παγκράτιον, ως καί είς τόν πα­
τέρα Θεόφιλον, βιβλιοθηκάριον κατά τό 1955, καί τόν πατέρα Κωνσταντίνον, κατέ- 
χοντα τό λειτούργημα τούτο κατά τό 1956, διά τήν προθυμίαν μεθ’ ής εθεσαν είς 
τήν διάθεσίν μου τά είλητάρια καί τά χειρόγραφα τής Μονής.
1. 0,24x4,49 14ος αΐ. (1302)
Λειτουργία Χρυσοστόμου.
Έν τελεί : Χειρ τού γράψαντος άμαρτ(ω)λ(οϋ) Ίω(άνν)ον του Άλ- 
φαρα \ έτους ,ςωι' [1302).
Ωραία στρογγυλή γραφή. Έν αρχή ορθογώνιον ερυθρόν επίτιτλον.
Εις τά δίπτυχα τών ζώντων : Μνήσ&ητι Κ(ύρι)ε την -ψυχήν του δού­
λου του Θεοϋ Αντωνίου μοναχού καί συγχώρησ(ον) αύτφ πάν πλημμέ­
λημα εκούσιόν τε καί ακούσιον.
2. 0,25 X 9,86 β' ήμισυ 12ου - 13ος αϊ. άκέφ.
“Α ρ χ. : Ευχή λεγομένη εν τφ σκευοφυλακίφ.
Γραφή στρογγυλή.
Εις τό τέλος (χ2 14ου - 15ου αΐ.) : δόσις Ισαάκ ’Εφέσου μονής Πέ­
τρας. Επίσης εν αρχή δΓ άλλης χειρός μεταγενεστέρας, μέ κεφαλαία γράμ­
ματα : Δόσις ’Εφέσου.
3. 0,24 X 6,36 12ος αί. άκέφ. κολοβ.
Λειτουργία Μ. Βασιλείου.
Ά ρ χ. : (Ευχή τής εισόδου) ...νΰν τών δούλων σου τά αιτήματα προς 
τό συμφέρον σου πλήρωσον. Τ έ λ. [Ευχή δπισθάμβωνος] : και σοί τήν δό­
ξαν καί ευχαριστίαν καί προσκύνησιν...
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'Ωραιότατα ποικιλόχρωμα αρχικά γράμματα (είκ. 12).
4. 0,25 X 2,72 14ος at. άκέφ. κολοβ.
Λειτουργία Χρυσοστόμου.
Έν αρχή δυο φύλλα (0,24 x 1,50) από παλαιότερον εϊλητόν, 12ου 
αί., Λειτουργία Μ. Βασιλείου. "Λ ρ χ. [Ευχή πιστών α'] : δτι πρέπει σοι 
πάσα δόξα κτλ. ■ την αληθινήν ταΰτην λατρείαν ούτως καί εκ των χειρών 
ημών. Εις το ν°, ά ρ χ. : τοϋ περιεστώτος λαοΰ καί τών δι* εύλογούς αιτίας 
άπολειφθέντων.
5. 0,28 x 4,28 14ος αί. (β' ήμ.)
Λειτουργία Χρυσοστόμου.
Έν τελεί (λίαν εξίτηλα) : Θεόν το όώρον καί Ίωάσαφ πόνος (ελλεί­
πει ή χρονολογία - ή έχει γίνει τελείως εξίτηλος ;).
Άποκεκομμένον ολίγον εν αρχή.
6. 0,25 x 3,93 14ος αί. άκέφ. κολοβ.
Λειτουργία Μ. Βασιλείου.
Ά ρ χ. : δ Θεός ό άγιος ό εν άγίοις άναπαβόμενος - Τ έ λ. [β' ευχή δ- 
πισθάμβωνος]: τοις συλλειτουργήσασιν... λοιποΐς θείοις σου μυστηρίοις δη...
Γραφή στρογγυλή.
7. 0,24 x 4,48 13ος αί. άκέφ. κολοβ.
Λειτουργία Χρυσοστόμου.
Ά ρ χ. : ...σιον το κατακουσιον (;) άγίασον ημάς τάς ψυχάς καί τα 
σώματα - Τ έ λ. : σοί παρακατατιθέμεθα τήν ζωήν ημών...
Στρογγυλή ευμεγέθης γραφή. "Αρχικά γράμματα.
8. 0,22 x 2,51 14ος αί.
Λειτουργία Χρυσοστόμου.
Δεν υπάρχει επίτιτλον.
9. 0,25 x 3.05 14ος αί. άκέφ. κολοβ.
Τάξεις χειροτονιών πρεσβυτέρου καί διακόνου.
"Λ ρ χ. : πλήθει τής σής άγαθότητος - Τ έ λ. : τοΰ θείου ά'ρτου μετέχει 
παρά τοϋ χειροτονήσαντος άρχιερέως καί μεταλαμβάνει τοϋ...
10. 0,13x5,29 13ος αί. άκέφ.
"Ακολουθία μεταλήψεως.
Ά ρ χ. : ...ον τί γάρ ου ...ραξα κακόν... αμάρτημα
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Έν τελεί : ’Αντωνίου μέμνησο τον παναάλίον.
Μυόβρωτον εν άρχή κατά την αριστερόν πλευράν.
Δύο φύλλα εν αρχή (0,12 x 0,70) δΓ άλλης χειρός («φιλολογικής» 
γραφής) : Άρχ.: έπίδοσιν προξενεί μόνε αγαθέ (ωδ. ζ').
11. 0,26x6,11 14ος αϊ. (1388)
Λειτουργία Μ. Βασιλείου.
Έν τελεί : Χ(ριστ)ε δίδον μογήσαντι τεήν πολνολβον αρωγήν. | Θεόν 
το δώρον καί Ίωάσαφ πόνος. | ’Έτους ιςω\ς' μηνί low (ίο.)j κδ' [1388] - 
Καί επάνω, εν αρχή, διά χειρός Ιδού (;) αΐ. : Μέγας Βασίλειος του Ίωάσαφ.
Έν αρχή εικών Μεγάλου Βασιλείου επί διαχρύσου επιπέδου (ελαφρώς 
κατεστραμμένη). Χρυσά κα'ι ποικιλόχρωμα αρχικά.
12. 0,15x1,58 άρχ. 15ου αΐ. άκέφ. κολοβ.
Λειτουργία Μ. Βασιλείου.
Άρχ. : ...νωσιν ημών δ στήσας ημάς τούς ταπεινούς [προ τοΰ χε- 
ρουβικοΰ] - Τ έ λ. : [δίπτυχα ζώντων] μνήσθητι Κύριε καιά το πλήθος τών 
οικτιρμών σου και τής έμής άνα[ξιότητος...
Εις τά δίπτυχα τών κεκοιμημένων : ...κατά το πλήΰος τον ελέονς 
σου και τον δακτνλοις γράψαντος ταντας τάς ικετηρίας.
Γραφή άνειμένη, μάλλον «φιλολογική».
13. 0,16 x 3,27 14ος αΐ. άκέφ. κολοβ.
Εύχαί μεταλήψεως.
Άρχ. : ...υπερβολήν άγαθότητος επ’ εσχάτων τών χρόνων. Εις το ν° 
άντιθέτως (κατά τήν αυτήν φορά τοΰ r°), διά χειρός μεταγενεστέρας, ευχή. 
Άρχ.: ...ωνος άν&ρώπων κακίαν καταχρησάμενος κατά δικαίου λόγου - 
Τ έ λ. : δτι επί σο'ι μόνον έλπίζομεν τον ζωής καί θανάτου δεσπόζοντα καί ' 
σοί τήν δόξαν άναπέμπομεν ... αμήν.
14. 0,18x5,72 14ος αΐ. άκέφ.
Εύχαί μεταλήψεως.
Άρχ.: ...άγίοις σου ϊνα άτελευτήτως δοξολογώ καί υμνώ σε.
Γραμμένον μόνον κατά το r°.
15. 0,18x3,38 13ος αΐ. άκέφ.
Εύχαί μεταλήψεως.
Ά ρ χ. : ...ούμενος τών έμοί πεπραγμένων δεινών. Μετά τό τέλος άλ­
λη χειρ, 14ου αί., προσέθεσε : Άπό ρυπαρών χειλέων, άπό βδελυράς καρ­
διάς κτλ, καί άλλα.
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Σήμερον κακώς το εϊλητάριον προσκεκολλημένον μετά τοΰ άρ. 13.
16. 0,24x 2,47 12ος- 13ος αϊ. άκέφ. κολοβ.
Λειτουργία Μ. Βασιλείου.
Ά ρ χ. : ..-τών αμαρτωλών πρόσδεξαι τα δώρα ταϋτα εν τή χρηστό- 
τητί σου Κύριε - Τ έ λ. : τους πονηρούς αγαθούς ποίησον εν τή χρηστότητί 
σου μνήσθητι Κύριε... [δίπτυχα κεκοιμημένων],
17. ΓΓεργ. 0,21 x 1,35 + Χάρτ. 0,21 χ 2,53 13ος + 15ος αϊ.
Λειτουργία προηγιασμένων.
Σπάραγμα περγαμηνόν (13ου αϊ.) συμπληρωμένου μεταγενεστέρως διά 
χάρτου. Το χάρτινου συμπλήρωμα (15ου αϊ.) διήκει εις το r° από τής αρχής 
μέχρι (τής ευχής μετά το άποτεθεΐναι τα άγια δώρα) : δ μονογενής σου υιός 
καί Θεός ημών διά τών προ![περγ.] κειμένων καί φρικτών... Εις τό ν° (κατά 
την ιδίαν φοράν τής γραφής τοΰ Γ°) [εύχαί]... λίας σου, πάτερ, εύσπλαγ- 
χνίας φώτισον ημών τα σπλάγχνα κτλ. - Τ έ λ. : μηδέ ποιήσης έπίχαρμα εχ­
θρών καί έξουθένωμα λαοϋ καί καταπάτημα δαιμόνιων, άλλ’ ινα ή σή 
χάρις το σόν έλεος εί'η μεθ’ ημών πάσας τάς ημέρας τής ζωής ημών (Έ κ φ.) 
ότι σόν τό κράτος κλπ. ’Άλλη: Κύριε δ Θεός ημών ό καθήμενος επί 
θρόνου δόξης - Τ έ λ. : καί ύψωσον τό κέρας ημών εν τή ευδοκία σου, εί'η 
το πανάγιον όνομά σου ευλογημένου καί δεδοξασμένον τοΰ πατρδς κτλ. 
καί : ευλογημένη ή δόξα Κυρίου έκ τοΰ τόπου τοΰ αγίου αύτοΰ νΰν καί 
αεί... αμήν.
18. 0,26x4,91 13ος αϊ.
«Εύχαί τής αγίας Πεντηκοστής τής γονυκλισίας».
Στρογγύλη, λίαν επιμελής γραφή. 'Ωραιότατα ποικιλόχρωμα αρχικά 
(Α,Τ,Ε,Κ,Κ,Κ,Κ,Μ,Κ κ.ά.).
Άποκεκομμένον έν αρχή, άλλ’ αρχίζει κανονικώς από τής επιγραφής 
(έξέπεσε τό αρχικόν κόσμημα).
19. 0,24x 5,90 14ος αϊ. (1380)
Λειτουργία Μ. Βασιλείου.
Έν τέλει : Δώρημα Θ(εο)ν καί Γρηγορίου πόνος 
οίκτροϋ μονάχου καί παρ’ αξίαν θύτου 
ου τοιγαροϋν μέμνησο ώ Θ(εο)ϋ ·&ύτα.
’Έτους ^ωπη' [1380]·
Γραφή ή τυπική τοΰ εργαστηρίου τής μονής τών 'Οδηγών. Έν άρχή 
επίτιτλον.
Εις τα δίπτυχα τών κεκοιμημένων : Μνήσθητι Κύριε τών ψυχών τών
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δούλων σου Δωροθέου ΐερομονάχου, ’Ιωακείμ καί Ζηνοβίας των μοναχών 
καί τών τέκνων αυτών. ["Ισως διά χ2 :] καί ’Αθανασίου (Βλ. κα'ι Λαύρας 
19). Έν τφ φςι : ση ήερεϋ άγιε μνήσίλητι τών ψυχών τούτων.
20. 0,24 X 4,86 14ος αΐ.
Λειτουργία Μ. Βασιλείου καί (εις το ν°) ’Ακολουθία τών αγίων Θεο- 
φανείων.
Ερυθρόν επίτιτλον εν αρχή. Γραφή παρεμφερής προς την τοΰ εργαστη­
ρίου τής μονής τών 'Οδηγών.
’Ολίγον μυόβρωτον κατά τήν αρχήν.
Εις τα δίπτυχα τών κεκοιμημένων [πιθανώς διά χ2 : ] Μνήσ&ητι Κ(ύ· 
ρι)ε την ψυχήν τοΰ δούλου σου Νικοδήμου μοναχού καί τήν ψυχήν τής 
δούλης σου Μαρίας.
21. 0,24x4,41 13ος αΐ. άκέφ. κολοβ.
Λειτουργία Μ. Βασιλείου.
Έν αρχή εξέπεσε μόνον τό επίτιτλον κόσμημα. Τ έ λ. [ευχή σκευο­
φυλακίου] : ενεπλήσθημεν τής ατελεύτητου σου ζωής...
Γραφή στρογγυλή, ευμεγέθης, μελάνη μαύρη. Είς τό τέλος (και εις 8- 
λον τό ν°) ή γραφή μικρότερα.
22. 0,13 χ 3,81 14ος αΐ. άκέφ.
Τυπικόν λειτουργίας.
Ά ρ χ. [μεσονυκτικόν] : άντιλαβοΰ σώσον τής Παναγίας άχράντου. 
’Ακολουθεί ό ό'ρθρος κα'ι : Φιλο&έου, Διάταξις θείας λειτουργίας, εν ή και τα 
διακονικά.
Γραφή λίαν συνεπτυγμένη.
23. 0,23x 1,41 14ος αί. άκέφ. κολοβ.
Ευχαί τοΰ λυχνικοΰ.
Ά ρ χ. : ...ομολογεί σοι καί τήν εσπερινήν σοι λατρείαν προσαγαγείν - 
Τ έ λ. : ευχή εωθινή γ' νυκτός ορ... τό πνεύμα ημών...
24. 0,20 χ 2,56 14ος αϊ. (1374)
Λειτουργία προηγιασμένων.
Μετά τό αμήν : ’Ήδηαις τής ϋ·είας λειτουργίας τών προηγιασμένων 
(διά μικροτέρας «φιλολογικής» γραφής).
Έν ιέλει : ’Έτους ^ωπβ' Ινδ. β' μηνι μαρτ(ίω) κα' [1374]·
Έν αρχή επίτιτλον, μικρογραφία. ’Αριστερά δ άγιος Γρηγόριος δ 
Διάλογος μέ άνειλημμένον είλητόν, δεξιά δ Χριστός ευλογών.
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Γραφή ή τυπική τής μονής των 'Οδηγών.
25. Εις τρία τεμάχια: 0,27 x0,53, 0,27 x0,44, 0,27 x 3,73 
14ος αι. άκέφ. κολοβ. ελλιπές.
Λειτουργία Μ. Βασιλείου.
Τα δυο πρώτα τεμάχια (φύλλα) αποτελούν συνέχειαν μεταξύ των. Μεταξύ 
τού δευτέρου φύλλου καί τού τρίτου τεμαχίου (τού κυρίως ειλητού) χάσμα. 
° Λ ρ χ. [προ ευχής άντιφ. β'] : καί τφ άγίφ πνεύματι νύν καί αεί - Τ έ λ. : 
[ευχή οπισθάμβωνος] : άναπέμπομεν τφ πατρί καί τφ υϊφ καί τφ άγίφ 
πνεύματι. ή
Μετά τού εΐληταρίου έχει τοποθέτησή καί τεμάχιον άλλου εΐληταρίου 
(0,26 χ 0,29), περιέχον τό εν αρχή κόσμημα, μικρογραφίαν (αριστερά δ 
Χριστός εΰλογΦν επί θρόνου, δεξιά ό άγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος [;] καί 
λείψανα τής επιγραφής (..ΓΙΑΛΕΙΤΟΥΡ.....  ΣΤ....)
Τού κυρίως εΐληταρίου ή γραφή όμοιάζουσα πρδς τήν τυπικήν τής 
μονής τών 'Οδηγών. 'Ωραία χρυσόγραφα αρχικά.
26. 0,26 χ 4,82 14ος αι.
Λειτουργία Μ. Βασιλείου.
Έν αρχή ερυθρόν έπίτιτλον. > , V ,
ΑΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
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